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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya perjanjian yang dibuat tidak 
berdasarkan norma yang berlaku, akibat dari ketidak sesuaian itu membuat 
perjanjian tersebut menjadi cacat formil dan materiil dengan begitu maka 
perjanjian dianggap tidak sah. Dalam penelitian ini berfokus kepada perjanjian 
Hak Tanggungan sebagai jaminan perjanjian kredit dimana agar dapat dijadikan 
sebagai dasar suatu hubungan hukum sudah seharusnya perjanjian tersebut harus 
sesuai dengan norma yang berlaku. Selain itu dalam penelitian ini juga dibahas 
mengenai penyelesaian wanprestasi terutama kredit macet yang biasa terjadi. 
Maka dari itu tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui perjanjian Hak 
Tanggungan untuk jaminan kredit yang ada telah sesuai dengan peraturan yang 
berlaku di Indonesia atau tidak, dan untuk mengetahui penyelesaian kredit macet 
dengan jaminan Hak Tanggungan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 
penelitian hukum deskriptif. Dari hasil penelitian segala sesuatu dan tata cara dari 
penyelesaian dan juga pelaksanaan dari perjanjian Hak Tanggungan untuk 
dijadikan jaminan Perjanjian kredit menggunakan dua Undang-Undang yakni, 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah 
beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dan juga Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
kesesuaian dan sesuai dengan norma yang berlaku tata cara pembuatan perjanjian 
dan pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian telah sesuai dengan apa yang 
dimaksud oleh undang-undang dan juga penyelesaian kredit macet dengan cara 
eksekusi yang dapat dilakukan oleh balai lelang dan juga eksekusi dibawah 
tangan. 
 







This research is motivated by the number of agreements made that are not based 
on the prevailing norms, the result of the non-conformity makes the agreement a 
formal and material defect, thus the agreement is considered invalid. In this study, 
the focus is on the Mortgage agreement as collateral for a credit agreement 
where in order to be used as the basis for a legal relationship, the agreement must 
be in accordance with applicable norms. In addition, this research also discusses 
the settlement of defaults, especially bad debts that usually occur. Therefore, the 
purpose of this study is to determine whether the Mortgage Agreement for credit 
guarantees is in accordance with applicable regulations in Indonesia or not, and 
to find out the settlement of bad credit with guarantees of Mortgage Rights. The 
research method used is a normative juridical research method. The type of 
research used is descriptive legal research. From the results of research, 
everything and procedures from the settlement and implementation of the 
Mortgage agreement to be used as collateral. Credit agreements use two laws, 
namely, Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights on Land and objects 
related to land and also Act Number 10 of 1998 concerning Banking. The 
conclusion of this research is the suitability and in accordance with the prevailing 
norms, the procedures for making agreements and the articles contained in the 
agreement are in accordance with what is meant by law and also the settlement of 
bad credit by means of execution which can be carried out by the auction house 
and also execution under hand. 
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